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С. б. Шубина, В. П. Захарова 
ГНЦ РФ ОАО “УИМ”
1931 г. -  под руководством проф.В.С.Свероканского в 
Центральной аналитической лаборатории (ЦАНИЛ) 
объединения “Востокосталь” начато производство “нор­
малей”, которые затем стали называться стандартными 
образцами (СО).
1933 г. -  ЦАНИЛ со всеми штатами, функциями и обя­
занностями входит в состав Уральского института метал­
лов.
В институте организуется отдел химии и заводских 
лабораторий.
Зав. отделом-В.Д.Вознесенский.
1934 г. -  К этому времени структура отдела:
- администрация (Зав. отделом, экономист, бухгалтер, 
завхоз);
- группа организации заводских лабораторий (рук. 
М.Акланд, американский специалист);
- лаборатория методик анализа и аналитических 
стандартов (профессор В. М. Соловьев);
- контрольно -  аналитическая лаборатория (В.А.Алек­
сандров).
1934 г. -  Принят на работу в отдел химии В.В.Степин 
(комментарии не требуются).
1937 г. -  Оформилась лаборатория стандартных образ­
цов (Л СО).
1948 г. -  Принят на работу в ЛСО А.Б.Шаевич и Ю.М.Бу- 
равлев, возглавившие группу спектральных эталонов -  СО.
1934 -  1962 г.г.- За этот период ЛСО, в составе Уральско­
го института черных металлов, было выпущено -8 5 0  типов 
стандартных образцов для химического и спект-рального 
анализа (аттестовано содержание 5450 элемен-тов).
К этому времени уже более 2500 предприятий и 
организаций использовали стандартные образцы ЛСО 
УИМ!
1963 г. -  Образование Всесоюзного научно -  исследова­
тельского института стандартных образцов (директор 
Ю.Л.Плинер.) на базе ЛСО. С этого времени начинается 
новая (и замечательная!) история в проблеме стандартных 
образцов, новые дела и успехи.
1974 г. -  Институт вошел в состав центрального инсти­
тута черной металлургии им. И. П. Бардина (ИСО ЦНИИЧМ).
С марта 1993 г. -  ЗАО “Институт стандартных образцов”.
ЛСО • ВНИИСО • ИСО ЦНИИЧМ • ЗАО “ИСО”
1950 г. Кружок по изучению истории КПСС.
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Группа определения серы, углерода, азота
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